






ser com un funeral
públic de l'etapa de
clandestinitat.
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Coordinador de les ponències sobre
Noves tecnologies i exercici de la professió
Quan fa catorze anys es va celebrar el primer
Congrés de Periodistes Catalans, a cap Redacció
dels mitjans informatius de Catalunya encara no
s'havia ni plantejat la instal·lació d'un terminal
d'ordinador i el treball amb processadors de
textos. Actualment tots els grans mitjans estan
informatitzats de cap a peus i molts dels més
modestos també s'han afanyat a substituir les
màquines d'escriure atrotinades per unes
pantalles asèptiques i uns teclats cinemascope.
En el procés d'informatització de les Redaccions
no han faltat les reticències i els escepticismes
—i encara ara hi ha alguns famosos irreductibles
de 1 ' olivetti !— però en general tota la professió
s'ha rendit als avantatges de la informàtica, uns
avantatges que es multipliquen per deu si es
contemplen des del punt de vista de les
empreses, que es van llençar decidides al canvi
amb el convenciment que els nous sistemes
simplificarien i abaratirien de forma molt
apreciable els processos de producció.
És evident que les noves prestacions
tecnològiques han modificat alguns hàbits de
treball del periodista en els últims anys. Però, ¿ha
canviat la seva feina en aspectes essencials? O
dit d'una altra manera, ¿els nous estris s'han de
veure com un mer instrument de treball o com
una nova forma de fer periodisme? Són
preguntes que es poden fer en qualsevol àmbit
informatiu, però que resulten més i més
significatives si pensem no només en el
periodisme escrit sinó també en tot el parament
tècnic que comporta avui dia qualsevol forma de
periodisme àudio-visual. És una vella qüestió
—magnificada i tipificada des de McLuhan— si la
tècnica de transmissió de la informació és un
element neutral o si és en si mateixa una part
inherent del contingut de la comunicació, si no el
missatge mateix, allò que esdevé més essencial
del procés comunicatiu. Segurament el
professional del periodisme no té cap necessitat
de contestar-se aquestes preguntes per realitzar
amb eficàcia la seva tasca, però no pot deixar de
tenir-les en compte si vol fer-la amb consciència
de la seva funció social.
Lluny de la ciència-ficció
Altrament, quan parlem de noves tecnologies
no ens limitem a pensar en tots els aparells que
ara ja formen part del nostre entorn quotidià,
sinó de tot un conjunt d'invents que van
apareixent i perfeccionant-se i que permeten
entreveure quines poden ser algunes de les
modificacions que tindran els mitjans de
comunicació al llindar del segle XXI. O com serà
aquest "periodista electrònic" del qual ara ja es
parla, segurament amb força exageració.
El congrés que va treure
els fantasmes de l'armari
—Rafael Pradas—
Secretari del I Congrés de Periodistes Catalans
El Primer Congrés de periodistes catalans, celebrat a
Barcelona entre el 17 i el 19 de febrer de 1978, va voler
ser —va haver de ser— moltes coses alhora. Calia afirmar
públicament la fe en la democràcia acabada d'estrenar i en
l'autogovern provisional representat pel President
Tarradellas; calia treure de l'armari tots els fantasmes, les
pors i les prohibicions de quaranta anys i calia, també,
plantejar les reivindicacions concretes, vives, d'un moment
històric determinat. Per això el Congrés va tenir l'aire que
va tenir, es va desenvolupar a cavall entre l'assemblea de
redacció del diari, la pràctica de reunions "estil maig
francès" i certs formalismes propis de la nounada
democràcia parlamentària. Crec que tots els qui vam
participar-hi vam sentir-nos protagonistes d'un moment
molt especial de la història professional i política del país.
L'enterrament del Grup
Però més enllà del clima viscut al Palau de Congressos de
Montjuïc, el Congrés de Periodistes Catalans va esdevenir
com una mena de funeral públic i solemne del Grup
Democràtic de Periodistes. Els debats oberts, les
ponències, la mateixa presència del President Terradellas
compensaven sobradament la tasca clandestina,
minoritària, plena de voluntarismes i de dificultats
desenvolupada pel Grup en el seu intent no solament
d'afrontar els problemes estrictament professionals des
d'una òptica democràtica, sinó també de salvar-nos el
patrimoni de la història i assegurar-nos el futur. El senador
Josep Benet s'hi va referir a l'acte de cloenda del Congrés
amb aquestes paraules: "La lluita dels periodistes en la
tasca de consolidar la democràcia ha estat decisiva. Aquest
Congrés ha de servir per assegurar un periodisme lliure,
sense el qual no serà possible una autèntica democràcia ni
una autèntica llibertat d'expressió. Però aconseguir un
periodisme lliure serà difícil i costarà. És per això mateix
un objectiu difícil —continuava Benet, que va aprofitar per
recordar la vinculació del Grup Democràtic de Periodistes
amb l'Assemblea de Catalunya— però el nostre combat ha
de continuar amb la mateixa militància d'abans, perquè no
podem oblidar que tots som militants de la democràcia i de
la llibertat".
Però malgrat aquest missatge, els temps ja havien canviat i




Els qui hem començat a pensar com es pot
enfocar l'àrea del II Congrés dedicada a les noves
tecnologies hem considerat que no trauria cap a
res que ens dediquéssim a fer ciència-ficció. El
periodista, com qualsevol professional d'altres
camps d'activitat subjectes a transformacions
tècniques, ha de fer un esforç constant
d'adaptació i reciclatge, i en aquest sentit li
convé tenir una bona informació del que està per
venir en el terreny de les noves tecnologies
informatives. Però està comprovat que de
vegades ens dediquem a especular sobre la futura
desaparició dels diaris convencionals i
desconeixem olímpicament quines seran les
tecnologies que tindrem realment a l'abast demà
passat.
El futur de l'ofici
L'ús de l'adverbi "olímpicament" no ha estat
pas gratuït. Catalunya —diverses ciutats
catalanes— esdevindrà d'aquí a pocs mesos el
centre de l'atenció informativa de tot el món.
Durant la quinzena dels Jocs Olímpics es
posaran roents tots els nous instruments de
transmissió de dades que aviat han de passar a
formar part de les rutines professionals.
Independentment de l'opinió que tinguem dels
Jocs Olímpics en diferents aspectes, no hi ha
dubte que als professionals de la informació ens
brinden una ocasió immillorable per albirar com
serà el nostre ofici en un futur ben pròxim. La
torre de telecomunicacions de Collserola
quedarà al Tibidabo com un símbol i com una
L'última gran festa unitària
Havia arribat la democràcia (una democràcia fràgil, plena
de pors i de rumors, que havia de viure moments
extremadament difícils, recordem-ho) i començava a
albirar-se l'autonomia; havien sortit a la llum pública els
partits polítics democràtics i els sindicats de classe. Els
vents de llibertat i la legítima confrontació política ens feien
preveure que ja res no seria com abans, i que el vell ideal
de la unitat antifranquista solament es tornaria a posar en
marxa, arribat el cas, en un moment de màxim perill,
d'alerta roja, com va succeir efectivament el 23-F. El
Congrés va ser, doncs, l'última gran festa unitària dels
periodistes de Catalunya, és a dir, dels periodistes
"catalanistes i progressistes" (tal com ho qualificava, sense
gaire entusiasme, la Hoja del Lunes del 20 de febrer de
1978). I, paradoxalment, el Congrés va servir també per
atorgar "carnet de demòcrata" a alguns periodistes que
fins aquell moment havien jugat en camp contrari o
s'havien mantingut, simplement, al marge de les
reivindicacions polítiques i socials.
El Congrés, analitzat ara amb la fredor i la perspectiva que
ens donen tretze anys de distància (i el que ha passat
durant aquesta temporada!), va tenir, doncs, molt de
catarsi col·lectiva plena de dimonis bons i dolents.
Un gran ressò
Si ara haguéssim de fer "autocrítica" (una paraula
desterrada del vocabulari polític actual) diríem que certs
plantejaments van ser excessivament infantils, assemblearis
i fins i tot pamfletaris, deixant a la cuneta temes
importants d'una certa complexitat. I no obstant això,
caldria afegir a continuació que el Congrés era una
assignatura pendent, un ajust de comptes amb la història i
que... ens ho vam passar molt bé.
En el plat de les coses positives caldria destacar, a més de
la repercussió, de la "moguda professional", la incidència i
el ressò que va tenir entre amplis sectors de la societat
catalana. Basti recordar, per exemple, que el Congrés no
solament va rebre adhesions d'altres organitzacions
professionals de dins i fora d'Espanya, dels partits polítics,
els sindicats, la Universitat, sinó també dels poders fàctics
de la societat catalana: l'església, les caixes, l'Espanyol i el
Barça.
La llengua i la tecnologia, absents
Tal com corresponia a la situació del moment, els




penyora de les noves tecnologies. El pòsit dels
Jocs pel que fa a la formació professional bé pot
ser un know how que doni els seus fruits temps a
venir.
D'una banda, doncs, el Congrés hauria de
contribuir perquè tots plegats puguem
"dimensionar", com s'ha de dir ara, l'abast de
noves tecnologies com el teletext, el videotext, la
telemática, el diari electrònic... i de l'altra, pot ser
una ocasió excel·lent per revisar amb ull crític la
invasió que la tècnica pot fer d'allò que sembla
més consubstancial al periodisme, és a dir,
l'instint informatiu, l'enginy i la creativitat.
Tindrem ocasió de discutir fins a quin punt les
noves tècniques són un instrument per exercitar i
amplificar aquestes virtuts o si, ben al contrari,
ens converteixen cada vegada de manera més
evident en peces de l'engranatge d'una indústria
colossal. Amb una mica de sort algú evocarà la




Coordinadora de les ponències sobre Periodisme i empresa
D'ençà de la mort del general Franco, el
novembre de 1975, els mitjans de comunicació
han patit a Catalunya, i a tot l'Estat espanyol,
profundes transformacions de caràcter
professional, tècnic, empresarial i laboral. El
("Elements per a una política d'informació de la
Generalitat") i els sindicats, de dues ("Relacions
professionals del periodista amb l'empresa" i "Perspectives
del mercat de treball"). Dues ponències més van dedicar-se
específicament a estudiar els mitjans àudio-visuals (ràdio i
televisió) i també va abordar-se la situació de la premsa
comarcal i dels mitjans de comunicació en llengua
catalana. Dues taules rodones van aplegar, en debat obert,
els periodistes amb els representants dels partits polítics i
els sindicats. Tot i que les sessions de comunicacions lliures
i les sessions plenàries van permetre abocar a dojo sacs
d'opinions i propostes, el cert és que la premsa escrita no
va disposar de cap ponència específica i que els problemes
tecnològics i de llenguatge (que tant preocupen avui dia) o
la situació econòmica del sector no van aparèixer enlloc.
La virtut de la constància
D'altra banda el Congrés dels periodistes catalans
—"periodistes en un sentit ampli", com s'encarregava
sempre de recordar-nos la Hoja del Lunes, garant de
l'ortodòxia professional-associativa de l'època— va ser ric
en vivències i anècdotes que posaven de manifest la
vitalitat d'un col·lectiu jove ple d'esperances en les
transformacions que havien de venir. I que van arribar,
malgrat totes les concessions posteriors que puguin fer-se
al pessimisme i al reconeixement del que ha quedat per
assolir. Entre la inauguració solemne a càrrec del President
Tarradellas (amb cant de "Els Segadors" inclòs) i el sopar-
ball de l'hotel Manila, que posava l'autèntic punt i final de
la trobada, va haver-hi tres intensos dies prenyats de
propostes, iniciatives i reivindicacions. Una altra cosa és
considerar si la constància, el seguiment de les idees
brillants, és la principal virtut col·lectiva
dels periodistes.
Les dificultats de la premsa en català
D'aquell cos de propostes i suggeriments, lapidàriament
expressats en les conclusions, tretze anys després (catorze
quan s'iniciï el segon congrés) moltes coses han estat
ventilades per la dinàmica de la història —com l'ex-premsa
del Movimiento— i altres arrosseguen els seus problemes
endèmics. Tot i que globalment es pugui dir que la situació
ha millorat, la premsa en català i la premsa comarcal




desenvolupament de la democràcia ha coincidit
amb una sèrie de canvis tecnològics en l'àmbit de
la premsa que han modificat substancialment el
nombre de treballadors de les empreses i les
funcions concretes de cada especialitat, i al
mateix temps han desaparegut desenes de
publicacions lligades a organismes oficials i n'han
nascut altres de noves, la supervivència de les
quals ha estat i està lligada al seu èxit comercial.
Aquesta crisi, que ha comportat, només a
Barcelona, el tancament d'uns quants diaris i que
ha vist néixer i morir moltes revistes, ha creat
una situació totalment nova al nostre país. D'una
banda, ha afavorit la concentració de capital en
mans d'unes poques empreses, ha donat pas a la
penetració de multinacionals estrangeres en el
sector i ha generat un nou tipus de relacions
laborals i professionals entre els periodistes i els
representants de la propietat dels diaris i revistes.
Els mitjans àudio-visuals, si bé per raons
diferents, no han escapat pas a aquests canvis.
La irrupció, en la dècada dels 80, de les
televisions privades i la total reorganització de les
emissores de ràdio han permès absorbir, en part,
les noves generacions de periodistes i els
excedents dels mitjans desapareguts. Altres
professionals, tanmateix, han trobat un aixopluc
laboral en els gabinets de premsa creats per
organismes oficials, empreses i partits, o bé
s'han reciclat, creant els seus propis llocs de
treball, venent als grans mitjans productes
acabats. Finalment, un petit grup ha dut a terme
la seva pròpia reconversió transformant-se en
empresaris de petites publicacions
especialitzades.
En resum, podríem dir que el nombre global dels
diaris de gran tirada que avui es publiquen és
inferior al de fa 16 anys, que entre tots es
reparteixen un mercat de lectors que creix amb
moltes dificultats i que les empreses que els
editen són més grans i poderoses; que ha crescut
considerablement el nombre de revistes
especialitzades i el de publicacions comarcals, i
que el nombre de cadenes de televisió s'ha
multiplicat per cinc. Aquesta nova situació en la
qual ens trobem immersos ha creat, d'acord amb
el marc general limitat per les lleis laborals, una
evident precarietat en la feina i grans desigualtats
salarials.
Per a la defensa dels nostres interessos
professionals, els periodistes disposem d'un
col·legi professional, dels comitès d'empresa i,
en alguns casos, dels consells de redacció.
La baixa afiliació sindical en el sector no ha pas
impedit, tanmateix, que els comitès d'empresa
recorrin a l'assessoria de les grans centrals
sindicals, quan negocien convenis col·lectius,
però això només passa a les grans empreses.
Fora d'això, podríem assegurar que la professió
es troba en un moment delicat, relativament
indefensa i poc organitzada davant dels seus
propis reptes.
L'anàlisi d'aquesta situació, acompanyada per
diversos estudis de caràcter tècnic, és, en resum,
l'argument de la ponència titulada "Relacions
entre els professionals i les empreses", que serà
desenvolupada en el segon Congrés de
Periodistes. De la millor comprensió dels nostres
problemes i del funcionament del mercat de
treball es derivaran —així ho esperem—
beneficis importants per al futur del col·lectiu
professional. •
Les televisions
privades, els canvis en
el món de la ràdio i els
nous gabinets de
premsa han creat un
nou mercat laboral.





se per sota del que sembla que hauria de ser el seu
potencial real.
Continua parlant-se encara de la clàusula de consciència i
de la participació dels professionals en l'orientació de la
línia dels mitjans, i el màxim que s'ha aconseguit és el
dibuix d'un Estatut-Marc que pot passar a engruixir
l'antologia de les bones intencions. El mateix podríem dir
de les mesures relatives a la reivindicació del secret
professional.
Periodistes "bons" i "dolents"
La història va endur-se també coses òbvies: les
jurisdiccions especials, les censures i els registres
obligatoris, però continua —en termes generals— la
discriminació professional (i conceptual) de la dona en els
mitjans i una certa divisió entre periodistes "bons" i
"dolents" formulada des de certes àrees del poder.
No hi ha Institut Català d'Informació (almenys no en la
línia que proposava el Congrés) però tenim Col·legi de
Periodistes de Catalunya i una superació dels vells
esquemes de l'exercici professional lligat al coneixement
mecànic i acadèmic de la "piràmide invertida de la notícia"
que predicava amb més entusiasme que èxit el professor
Bartolomé Mostaza. I tenim, en termes globals, el poder
que dóna la llibertat, tot i que la tendència d'alguns
periodistes i diaris (potser més a Madrid que a Barcelona)
de considerar-se el melic del món, el centre de la veritat
absoluta que no ha de rendir comptes a ningú (com si
fossin l'expressió moderna d'aquell vell ideal anarquista de
"ni dioses, papas, reyes ni tiranos") caldria que algun dia
fos estudiada.
El nostre segon congrés neix amb unes ponències més
acotades i encalmades, segurament més "científiques" que
"agitatòries", tal com correspon a una època diferent.
Però si el I Congrés es va celebrar en un moment de
profunda crisi de les estructures que havien sustentat
durant cinquanta anys l'Estat espanyol, el segon tindrà el
marc temporal d'una crisi que és ja planetària. I sobre la
qual el periodista, pobret, ha de dir-hi la seva.#
